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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media ritatoon terhadap 
prestasi belajar IPS anak tunarungu kelas VIII SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain one 
group pretest-posttest. Subyek dalam penelitian ini adalah anak tunarungu kelas 
VIII SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 7 anak. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes objektif berbentuk 
pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis non parametric 
yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Ranking Bertanda Wilcoxon) dengan 
menggunakan program SPSS 24. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai tes antara sebelum 
dan sesudah dilakukannya perlakuan. Diperoleh nilai rata-rata posttest lebih besar 
dari pada nilai pretest yaitu 50 menjadi 75,71. Hasil analisis non parametric 
diperoleh nilai Z hitung = -2.388 dengan Assymp. Sig. (2-tailed) = 0.017 kurang 
dari taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 
ritatoon berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS anak tunarungu kelas VIII SLB 
Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 






Yesika Mihardi. K5113079. THE EFFECT OF RITATOON MEDIA 
TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT OF SOCIAL SCIENCE FOR 
CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT CLASS VIII SLB NEGERI 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, May 
2017. 
 
This research aims to determine the effect of ritatoon media towards 
learning achievement of social science for children with hearing impairment class 
VIII SLB Negeri Surakarta academic year 2016/2017. 
This research used experiment approach with one group pretest-posttest 
design. The subjects in this study is children with hearing impairment class VIII 
SLB Negeri Surakarta academic year 2016/2017 which amounted to 7 children. 
The technique used in data collection is an objective test in the form of multiple 
choice. The data analysis technique used is non parametric analysis that is 
Wilcoxon Signed Rank Test (Wilcoxon Marked Ranking Test) by using SPSS 24 
program. 
The results showed an increase in test scores between before and after the 
treatment. The average posttest score is greater than the pretest value of 50 to 
75.71. Results of non parametric analysis obtained Z value = -2.388 with Assymp. 
Sig. (2-tailed) = 0.017 minus of level significance 0,05. 
Based on the results of this study, it can be concluded that the ritatoon 
media has an effect on the learning achievement of social science for children 
with hearing impairment class VIII SLB Negeri Surakarta academic year 
2016/2017. 
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